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 Seiler’s article can also be found as a chapter in his book, Republic of Drivers: A Cultural History of 
Automobility (2008).  
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2
 Though The Green Book’s publication spanned over 25 years, I only have access to these two editions 
(and cover photographs of the 1940, 1948, and 1952 editions) due to limited resources, budget, and time. 
However, based on secondary research and a working knowledge of Victor Green’s intentions in publishing 
this travel guide, I can say with confidence that the 1949 edition along with the 20
th
 anniversary edition 
(1956) are representative of the publication in its entirety. Furthermore, The Green Book remained in the 
hands of the Green family, thus the guide’s purpose can be generalized through its entire run.  
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W&For a more complete history of American automobility, see Cotton Seiler’s Republic of Drivers: A 
Cultural History of Automobility.&
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